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SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR KOMPUTER 
DASAR AKUNTANSI SISWA SMK NEGERI 3 SUKOHARJO. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, November 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) kelayakan bahan ajar e-
Modul excel sebagai upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas X Akuntansi 
C SMK Negeri 3 Sukoharjo. (2) keefektifan bahan ajar e-Modul excel sebagai 
upaya peningkatan motivasi belajar siswa kelas X Akuntansi C SMK Negeri 3 
Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D), 
model penelitian dan pengembangan menggunakan 4D Thiagarajan, namun dalam 
penelitian ini sampai pada tahap development. Subjek dalam penelitian ini adalah 
ahli media, ahli materi, guru spreadsheet, dan siswa kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 3 Sukoharjo. Instrumen yang digunakan adalah angket. Sampel uji coba 
kelompok kecil sejumlah 10 siswa dari kelas A, dan kelompok besar sejumlah 36 
siswa dari kelas C. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) e-Modul excel layak digunakan 
dalam proses pembelajaran dengan perolehan hasil persentase skor validasi  95% 
dari ahli materi, 79,87% dari ahli media, 84,86% dari guru spreadsheet, dan 
94,17%  dari uji coba kelompok kecil. 2) e-Modul Excel efektif meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan rata-rata motivasi 
belajar pada kelompok eksperimen dari 67,28 menjadi 110,19 dan hasil uji t dua 
sampel berpasangan menunjukkan bahwa t hitung > t tabel dengan taraf 
signifikansi 0,05 yaitu 37,273 > 2,026 serta rata-rata motivasi belajar kelompok 
eksperimen yaitu 110,19 lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yaitu 81,76 
dan hasil uji t dua sampel independen menunjukkan bahwa t hitung > t tabel 
dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu 26,274 > 1,994. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa apengembangan bahan ajar e-Modul Excel dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa.  
 
















Agustina Tri Kurniati. K7413007. DEVELOPMENT OF EXCEL E-MODULE 
AS AN EFFORT TO IMPROVE THE LEARNING MOTIVATION ON 
ACCOUNTING BASIC COMPUTER OF THE STUDENTS OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 3 OF SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
November 2017. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the feasibility of 
learning material of excel e-module as an effort to improve the learning 
motivation of the students in Grade X Akuntansi C of State Vocational High 
School 3 of Sukoharjo, and (2) the effectiveness of learning material of excel e-
module as an effort to improve the learning motivation of the students in Grade X 
Akuntansi C of State Vocational High School 3 of Sukoharjo. 
This research used Research and Development (R&D) research method 
with 4D Thiagarajan. However, it was limited to the development stage. The 
subjects of the research were a learning media expert, a learning material expert, 
a spreadsheet learning material of excel e-module as an effort to improve the 
learning motivation of the students in Grade X Akuntansi C of State Vocational 
High School 3 of Sukoharjo, and the students in Grade X Akuntansi of State 
Vocational High School 3 of Sukoharjo. The instrument to collect the data of the 
research was questionnaire. The number of samples for small group testing was 
10 students from Grade X Akuntansi A, and that of samples large group testing 
was 36 students from Grade X Akuntansi C. The data were analyzed by using the 
statistical descriptive and statistical inferential techniques. 
The results of the research are as follows: 1) The developed excel e-
module is feasible to be used in the learning process as indicated by the 
percentages of scores of 95% by the learning material expert, 79.87% by the 
learning media expert, 84.86% by the spreadsheet teacher, and 94.17% by the 
small group testing. 2) The developed excel e-module is effective to improve the 
students’ learning motivation as shown by the improvement of the average 
learning motivation score of the experimental group from 67.28 to 110.19 and by 
the  result of two-sample t test  in which the value of the  tstat = 37.273 was greater 
that of tcrit = 2.026 at the significance level of 0.05. The average score of the 
learning motivation of the experimental group = 110.19 was higher than that of 
the control group = 81.76. The result of the independent two-sample t-test shows 
that the value of t stat = 26.274 was greater than that of tcrit = 1.994 at the 
significant level of 0.05. Thus, the development of excel e-module could improve 
the students’ learning motivation.  
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